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可有二：一是最高人民法院 &"00 年 & 月 +% 日通过的《关于贯彻
执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》#试行 ) 第 0!
条规定：“财产已经交付，但当事人约定财产所有权转移附条件
的，在所附条件成就时，财产所有权方为转移。”此可被认为是所
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